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凡　
　
例
　　
本
稿
は
岩
手
県
立
図
書
館
所
蔵
『
罪
科
御
片
付
抜
書
』（
全
七
巻
、
う
ち
第
五
巻
欠
）
の
う
ち
、
第
二
巻
の
前
半
部
に
当
た
る
部
分
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
原
則
と
し
て
原
文
の
体
裁
を
尊
重
し
て
い
る
が
、
読
解
の
便
を
図
る
た
め
読
点
を
付
し
た
。
　
変
体
仮
名
は
原
則
的
に
ひ
ら
が
な
に
改
め
た
が
、「
者
」
な
ど
一
部
そ
の
ま
ま
残
し
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、「

」
も
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
　
判
読
不
能
な
文
字
に
つ
い
て
は
、
字
数
が
分
か
る
部
分
は
□
、
破
れ
な
ど
で
分
か
ら
な
い
部
分
は
﹇　
﹈
で
表
し
た
。
な
お
、
判
読
で
き
な
い
も
の
の
推
定
で
き
る
と
こ
ろ
や
明
ら
か
な
誤
字
と
思
わ
れ
る
文
字
は
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
箇
所
横
に
注
記
し
て
あ
る
。
　
な
お
、
本
史
料
の
解
題
と
簡
単
な
分
析
を
準
備
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
全
巻
翻
刻
完
了
後
ま
と
め
て
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
　
本
史
料
の
撮
影
・
掲
載
に
当
た
っ
て
は
、
所
蔵
館
で
あ
る
岩
手
県
立
図
書
館
に
許
可
を
頂
い
た
。
特
に
撮
影
に
あ
た
り
便
宜
を
図
っ
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て
頂
い
た
同
館
参
考
調
査
課
の
皆
さ
ん
に
深
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
﹇
表
紙
﹈
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一
よ
り
弐
十
二
　
罪
科
御
片
付
抜
書     
大
小
之
諸
士　
二
　
　
　
　
　
　
一　
公
義
大
赦
被　
仰
出
、
大
赦
被
行
候
取
扱
之
次
第
　
宝
永
六
年
四
月
七
日
一
、
公
義
就
御
法
事
被
為
行
大
赦
之
段
被　
仰
出
、
依
之
此
方
御
家
中
科
人
之
類
書
付
相
伺
候
様
先
達
而
中
野
彦
兵
衛

申
来
之
、
御
役
人
中
遂
詮
議
書
付
為
差
登
候
内
、
延
引
候
間
、
御
預
之
者
或
者
盛
岡
追
放
之
者
不
残
先
御
免
之
旨
申
渡
候
様
御
意
之
由
、
御
預
ヶ
者
ハ
預
り
人
之
手
ヲ
放
し
、
其
所
ニ
差
置
、
盛
岡
江
不
罷
出
様
可
申
付
置
由
、
御
下
向
被
遊
候
ハ
ヽ
、
被　
仰
付
様
も
可
有
之
由
、
籠
舎
之
内
少
も
軽
科
人
ハ
早
速
籠

出
し
本
所
江
相
返
、
重
科
之
者
ハ
御
境
追
放
可
申
付
旨
、
右
之
通
此
方
為
差
登
候
書
付
ニ
行
違
申
来
候
付
、
先
旨
申
渡
之
、
一
、
北
川
新
左
衛
門
御
預
御
免
ニ
付
、
八
戸
勘
解
由
へ
差
越
左
之
通
、
今
度　
公
義
御
法
事
大
赦
被　
仰
出
候
、
依
之
御
手
前
御
預
被
成
候
北
川
新
左
衛
門
御
免
被
成
候
、
然
共
御
手
前
在
所
之
外
脇
へ
相
切
し
被
申
間
敷
之
由　
御
意
ニ
御
座
候
間
、
其
旨
可
被
心
得
候
事
、
　
　
　
　
四
月
四
日　
御
老
中
連
署
　
北
川
新
左
衛
門
子
共
相
帰
、
左
之
所
へ
御
預
被
成
候
所
、
右
ニ
准
し
御
免
、
是
ハ
御
月
日

申
渡
之
、
一
、
諸
士
無
調
法
ニ
付
、
在
々
御
給
人
江
御
預
被
成
候
者
、
右
准
御
免
被
成
候
共
、
御
老
中

其
所
御
代
官
江
申
遣
し
、
花
巻
御
役
人
へ
も
同
断
、
一
、
諸
士
百
姓
其
外
之
者
共
迄
御
老
中

御
代
官
へ
申
遣
之
、
一
、
諸
士
遠
野
へ
御
預
御
免
之
節
、
八
戸
勘
解
由
家
来
御
目
付

申
遣
候
事
、
一
、
平
士
高
知
親
類
ニ
付
、
高
知
へ
御
預
被
成
候
御
免
共
ニ
御
老
中

差
紙
ヲ
以
申
遣
候
事
、
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一
、
平
士
ハ
御
目
付

親
類
之
内
御
呼
上
御
免
之
事
、
同
年
六
月
廿
九
日
一
、
将
軍
宣
下
相
済
、
御
祝
儀
物
秋

御
奉
書
御
渡
可
被
成
旨
、
秋
尾
但
馬
守
様
御
用
人

申
来
去
ル
十
九
日
御
使
者
北
彦
野
右
衛
門
御
召
上
居
、
吉
田
宇
右
衛
門
同
道
ニ
而
、
参
上
仕
候
品
御
奉
書
御
渡
被
来
候
由
甚
左
衛
門

申
来
之
、
同
年
七
月
八
日
一
、
将
軍
宣
下
ニ
付
、
大
赦
被
為
行
之
候
、
就
夫
御
家
中
并
領
分
百
姓
ニ
至
迄　
公
義
江
伺
申
付
候
ハ
勿
論
、
自
分
ニ
罪
科
申
付
置
候
者
共
差
免
候
而
も
仕
置
構
不
申
分
ハ
、
其
品
よ
り
相
応
赦
免
又
ハ
帰
参
等
之
儀
も
主
人
心
次
第
宥
免
被
致
可
然
候
、
一
、
当
春
御
法
事
ニ
付
、
右
之
通
触
之
赦
免
被
致
候
輩
も
在
之
候
て
、
赦
免
之
人
数
書
付
可
被
差
出
候
、
尤
今
般
差
免
候
も
の
有
之
分
ハ
、
是
又
追
而
書
付
可
被
差
出
候
、
右
之
通
可
被
触
候
也
、
　
　
　
六
月
十
三
日
　
　
右
之
通
御
廻
状
ニ
付
、
御
領
内
科
人
御
加
へ
書
上
之
意
一
、
預
ヶ
之
者　
弐
人　
一
、
所
追
放
之
者　
七
拾
壱
人
一
、
籠
舎
之
者　
十
四
人
　
　
　
右
之
通
ニ
被
申
候
、
以
上
　
　
　
　
七
月　
御
名
一
、
将
軍
宣
下
大
赦
被
行
候
趣
、
御
書
付
之
通
奉
得
御
意
、
御
領
内
之
科
人
相
免
候
之
意
　
　
　
一
、
所
追
放
之
者　
三
拾
人　
一
、
籠
舎
之
者　
六
人
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右
之
通
ニ
被
申
候
、
以
上
　
　
　
　
　
七
月　
御
名
　
　
 
右
之
書
付
御
飛
脚
ニ
て
被
伝
達
候
事
一
、
同
年
八
月
十
八
日
当
春

之
大
赦
ニ
付
、
惣
科
人
御
免
之
旨
被　
仰
出
、
　
　
　
　
　
　
二　
御
家
大
赦
被　
仰
出
取
扱
之
次
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
附　
御
祝
儀
ニ
付
赦
被
仰
出
候
事
　
寛
延
二
年
九
月
廿
三
日
一
、
此
度
淡
路
丸
大
明
神
御
宅
御
建
立
、
来
ル
廿
六
日
御
隠
居
可
被
遊
旨
被　
仰
付
、
目
出
度
御
時
節
ニ
依
、
御
領
分
中
享
保
元
年

已
来
、
欠
落
者
之
外
大
小
之
諸
士
并
組
付
百
姓
雑
人
迄
生
死
無
済
軽
重
御
勘
気
之
者
不
残
一
統
御
赦
免
可
被
遊
旨
被　
仰
出
、
 
寺
社
奉
行　
　
　
　
　
　
　
　
 
米
田
長
太
夫　
　
　
 
御
目
付　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
小
向
才
右
衛
門　
　
 
戸
田
内
膳
太
夫　
　
　
　
　
　
右
者
御
用
掛
被　
仰
付
一
、
高
知
諸
士
御
徒
以
上
御
勘
気
ニ
付
一
通
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一
、
身
帯
御
取
上
并
半
地
隠
居
等
被　
仰
付
御
咎
在
之
、
御
徒
以
上
面
付
一
通
一
、
高
知
諸
士
召
仕
并
寺
社
家
来
組
付
百
姓
之
類
面
付
一
通
一
、
御
勘
気
在
之
御
同
心
以
下
面
付
一
通
一
、
所
之
御
代
官
所
江
御
追
放
之
者
面
付
一
通
一
、
町
出
所
之
類
一
通
右
御
帳
於
御
席
御
渡
被
成
、
吟
味
之
上
、
御
咎
之
諸
士
ハ
親
類
、
組
付
ハ
当
時
之
頭
、
支
配
付
ハ
当
時
之
支
配
頭
、
御
百
姓
ハ
御
代
官
、
召
仕
ハ
主
人
、
寺
社
并
御
町
之
者
ハ
寺
社
御
町
奉
行
へ
申
渡
之  
一
、
今
辰
朝
御
用
懸
支
配
御
町
奉
行
御
目
付
熨
斗
目
已
下
着
用
御
側
江
相
詰
居
候
所
、
淡
路
丸
御
宮
江
被
為
召
出
、
於
神
前
被
仰
渡
左
之
通
、
　
一
、
此
度
淡
路
丸
大
明
神
被
造
届
、
目
出
度
御
時
節
ニ
付
、
軽
重
之
御
叱
之
者
御
免
被
成
旨
右
之
通
、　
御
畢
竟 
に 
御
咎
之
者
面
付
（
カ
）
御
書
付
直
々
於　
御
前
印
□
致
、
茂
市
ヲ
以
御
渡
被
成
、
右
御
書
付
ヲ
以
御
中
ノ
丸
於
御
桟
敷
間
御
用
懸
寺
社
御
奉
行
御
目
付
立
合
、
申
渡
之
、
諸
士
触
之
次
第
、
此
度
淡
路
丸
大
明
神
御
隨
届
目
出
度
御
時
節
ニ
付
、
兼
而
御
咎
被
差
置
候
者
共
一
統
ニ
御
免
被
遊
旨
被　
仰
出
候
、
依
之
右
之
外
ニ
も
無
調
法
之
筋
在
之
、
先
達
而
御
片
付
等
被　
仰
付
相
済
候
者
子
共
或
ハ
其
兄
弟
抔
之
内
、
上
ヲ
軽
リ
他
出
等
相
慎
候
罷
在
候
者
も
可
有
之
、
又
ハ
其
身
御
咎
ヲ
相
蒙
以
後
御
免
之
被　
仰
渡
先
達
而
有
之
候
而
も
、
尚
又
上
ヲ
軽
リ
慎
罷
在
候
者
も
可
有
之
、
曽
是
又
他
出
等
勝
手
次
第
記
不
苦
旨
被　
仰
出
候
、
尤
右
類
之
者
之
名
本
其
路
党
共
ニ
書
付
ヲ
以
年
寄
御
目
付
迄
申
上
置
、
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三　
御
家
御
祝
儀
ニ
付
赦
被
仰
出
候
事
　
寛
保
三
年
閏
四
月
六
日
 
伊
藤　
弾
右
衛
門　
　
 
金
田
一　
久
右
衛
門　
其
方
共
儀
、
無
調
法
先
達
而
御
呵
被
差
置
候
処
、
去
年

御
数
代
打
絶
候　
御
嫡
子
様
共
ニ
御
参
勤
御
交
代
之
御
勤
も
被
遊
候
ニ
付
、
於　
御
前
ハ
勿
論
、
御
家
中
之
者
共
別
而
可
為
安
堵
思
召
候
、
依
之
為
御
祝
儀
此
度
御
免
被
遊
旨
被　
仰
出
、
 
日
戸　
源
右
衛
門　
　
　
右
同
断
 
奥
寺　
文
次
郎　
　
　
 
袰
綿　
覚
右
衛
門　
　
 
木
村　
多
仲
次　
　
　
 
原　
　
只
右
衛
門　
　
　
右
同
断
、
御
先
就
御
免
　
右
之
通
被　
仰
出
、
右
人
数
銘
々
親
類
呼
上
、
御
目
付
八
木
橋
藤
右
衛
門
・
大
亀
平
八
立
合
申
渡
之
、
　
　
　
　
　
　
四　
御
家　
公
義
之
御
時
節
ヲ
思
召
、
赦
被
行
取
扱
之
次
第
　
延
享
二
年
十
二
月
十
五
日
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一
、
此
度　
公
義
御
代
替
格
別
目
出
度
御
時
節
ニ
付
、
左
之
通
人
数
御
免
被
成
旨
被　
仰
出
、
於
御
席
主
膳
殿
被　
仰
渡
、
 
小
足　
八
郎
右
衛
門　
御
預
御
免
八
戸
弾
正
江
直
々
差
置
者
被
仰
出
、
弾
正
殿
病
気
ニ
付
、
御
席
ニ
て
親
類
八
戸
友
弥
江
被　
仰
渡
之
、
 
野
沢　
与
左
衛
門　
　
　
御
勘
気
御
免
被
成
候
ニ
付
、
親
類
呼
上
申
渡
之
、
 
伊
藤　
長
治　
　
　
　
 
同　
　
長
四
郎　
　
　
　
右
同
断
、
親
類
七
戸
右
衛
門
病
気
ニ
付
、
久
慈
浅
八
へ
申
渡
之
、
 
大
矢　
弥
平
次　
　
　
　
右
同
断
、
悴
方
へ
直
呼
上
申
渡
之
、
一
、
松
岡
源
右
衛
門
儀
、
兼
而
各
川
左
内
へ
御
預
被
差
置
候
処
、
右
義
ニ
而
被　
仰
渡
在
之
、
御
役
人
談
合
被
仰
渡
左
之
通
、
 
松
岡
源
右
衛
門
へ　
　
 
被
仰
渡
其
方
儀
、
各
河
左
内
へ
御
預
被
差
置
候
処
、
此
度
公
義
御
代
替
格
別
目
出
度
御
時
節
候
間
、
依
之
御
預
御
免
被
成
候
者
也
、
　
　
　
　
月
日
右
分
限
渡
相
済
、
尤
御
役
人
相
詰
候
後
ハ
兼
而
当
番
米
内
長
太
夫

左
内
へ
為
知
遣
ス
一
、 
花
巻
御
給
人　
　
　
　
　
　
　
　
 
昆　
喜
右
衛
門　
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 同
藤
根
伝
兵
衛
弟　
　
　
　
　
　
 
藤
根　
五
郎
右
衛
門　
右
同
断
、
御
勘
気
御
免
御
郡
代
詰
合
下
斗
米
小
四
郎
へ
右
躰
ヲ
以
申
遣
之
、
一
、 
末
々
之
者
共　
　
　
　
右
者
御
同
心
御
長
柄
之
者
へ
ハ
其
頭
へ
申
渡
之
、
先
小
道
具
御
陸
人
へ
ハ
御
駕
籠
頭
へ
申
渡
之
、
御
百
姓
へ
ハ
御
代
官
へ
書
状
ヲ
以
申
遣
之
、
御
町
之
者
へ
ハ
御
町
奉
行

申
渡
之
、
同
年
同
十
二
月
六
日
一
、
先
達
而
藤
枝
内
記
へ
御
預
ニ
差
置
候
大
里
伊
右
衛
門
被　
仰
渡
有
之
、
宮
内
格
宅
・
御
町
奉
行
織
笠
庄
助
・
伊
東
清
作
・
御
目
付
赤
前
政
右
衛
門
・
大
矢
三
右
衛
門
立
合
申
渡
候
様
被　
仰
付
候
間
、
仰
之
通
御
聞
書
御
徒
目
付
相
繕
被　
仰
渡
、
左
之
通
、
一
、 
大
里
伊
右
衛
門
へ　
　
 
被　
仰
渡
其
方
儀
、
御
詮
議
筋
在
之
、
藤
枝
宮
内
へ
御
預
被
成
候
処
、
今
度
公
義
御
代
替
格
別
御
祝
儀
之
御
時
節
故
、
思
召
ヲ
以
御
預
御
免
、
隠
居
被　
仰
付
蟄
居
仕
可
罷
在
旨
被　
仰
出
者
也
、
　
　
　
月
日
一
、 
大
里　
伊
太
郎　
　
　
 
親
類
共
へ　
　
伊
太
郎
嫡
子
無
之
候
ハ
ヽ
、
筋
目
之
者
可
願
出
旨
被　
仰
出
、
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酉
十
二
月
一
、
御
勘
定
処
失
物
之
儀
ニ
付
、
親
類
心
添
相
慎
罷
在
候
様
被　
仰
付
置
候
処
、
雇
御
勘
定
方
江
繋
与
次
郎
・
御
勘
定
方
中
村
半
之
丞
・
御
雇
御
勤
宅
方
利
兵
衛
子
権
市
・
貞
之
助
・
同
儀
俄
長
之
助
へ
今
晩
御
目
付
大
矢
三
右
衛
門
於
宅
、
例
之
通
御
役
人
立
合
被
仰
渡
左
之
通
、
一
、 
江
繋　
与
次
郎
へ　
　
 
被
仰
渡　
其
方
儀
寛
保
二
年
十
一
月
御
勘
定
処
失
物
ニ
付
、
其
砌
相
番
故
、
親
類
共
心
添
相
慎
罷
在
候
様
被　
仰
付
候
処
、
今
度　
公
義
御
代
替
格
別
御
祝
儀
御
時
節
故
、
思
召
ヲ
以
御
免
被
仰
出
候
也
、
　
　
　
月　
日
一
、 
中
村　
半
之
丞
へ　
　
 
被
仰
渡　
　
右
同
断
、
但
左
申
廻
之
所
不
参
着
無
調
法
ニ
付
、
一
、 
松
田　
清
三
郎　
　
　
 
種
市　
利
兵
衛
へ　
　
 
被
仰
渡　
　
右
同
断
、
其
砌
当
番
故 
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一
、 
江
繋　
与
次
郎　
　
　
 
中
村　
半
之
亟　
　
　
 
松
田　
三
郎
次　
　
　
 
種
市　
覚
之
助　
　
　
右
之
者
共
、
失
物
之
儀
此
末
随
分
心
ヲ
用
、
御
詮
議
御
用
捨
之
儀
ハ
勿
論
、
疑
敷
儀
之
趣
共
少
茂
承
候
ハ
ヽ
、
早
速
可
申
出
之
旨
被　
仰
出
、
　
　
　
壬
十
二
月
一
、 
儀
俄　
長
之
助
へ　
　
 
被
仰
渡　
其
方
儀
兼
而
御
土
蔵
方
相
勤
候
所
、
寛
保
二
年
十
一
月
御
勘
定
処
御
役
処
右
御
役
所

失
物
在
之
、
御
詮
議
之
内
親
類
共
心
添
相
慎
罷
在
候
様
被　
仰
付
候
所
、
預
居
候
品
相
失
候
後
、
至
極
無
念
ニ
付
被　
仰
付
様
も
有
之
候
得
共
、
今
度　
公
義
御
祝
儀
之
御
時
節
故
、
御
用
捨
ヲ
以
身
体
御
取
上
、
外
御
構
無
之
旨
被
仰
出
者
也
、
　
　
　
　
月　
日
一
、 
同
人　
　
　
　
　
　
　
右
之
者
御
勘
定
処
失
物
之
儀
御
詮
議
之
御
通
筋
何
分
ニ
も
心
を
用
承
出
可
申
出
候
、
依
其
趣
御
了
簡
可
被
仰
出
旨
被
仰
渡
、
　
　
　
壬
十
二
月
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五　
格
別
之
御
祝
儀
ニ
付
、
寺
院
依
願
赦
被　
仰
出
候
取
扱
之
次
第
　
宝
暦
十
一
年
四
月
四
日
一
、 
報
恩
寺　
　
　
　
　
　
例
年
之
通
法
鐘
会
興
業
仕
候
、
然
所
今
度　
　
若
殿
様
始
而
之　
御
目
見
被　
仰
上
候
御
祝
儀
旁
御
咎
之
者
共
之
内
御
免
被
成
下
度
旨
申
上
之
、
右
ニ
付
祇
陀
寺
元
弟
子
心
亮
儀
無
調
法
在
之
者
ニ
付
願
之
通
御
預
被
差
置
候
処
、
病
身
罷
成
候
間
、
赦
免
被
成
下
候
ハ
ヽ
、
教
訓
相
加
本
心
ニ
相
改
候
様
仕
度
候
旨
申
上
、
願
之
通
御
赦
免
ニ
付
被
仰
出
、
　
　
　
四
月
四
日
右
之
通
被
仰
出
、
報
恩
寺
於
御
席
被
仰
渡
、
此
節
寺
社
御
奉
行
梁
田
平
右
衛
門
先
達
而
被
仰
渡
、
畢
而
退
出
　
　
右
者
心
亮
斗
寺
院
依
願
依
願
赦
被
仰
出
、
此
節
左
之
通
赦
被
仰
出
、
同
年
十
月
十
五
日
一
、 
八
戸　
弥
六
郎　
　
　
当
春　
若
殿
様
初
而
之　
御
目
見
首
尾
能
被　
仰
上
、
格
別
目
出
度
御
時
節
ニ
付
、
御
手
前
へ
御
預
被　
仰
付
候
、
石
亀
市
郎
左
衛
門
儀
御
預
御
免
被
成
、
直
々
被
下
置
被　
仰
出
、
 
永
田　
進　
　
　
　
　
　
右
同
断
、
御
勘
気
御
免
被
成
旨
被　
仰
出
、 
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一
、 
中
嶋　
六
郎　
　
　
　
　
右
同
断
、
 
組
付
御
免
御 
高 
兄
久
左
衛
門
子　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）
一
、 
福
田　
安
右
衛
門　
　
　
右
同
断
、
一
、 
末
々
之
者
共　
　
　
　
右
同
断
ニ
付
、
別
紙
面
付
之
通
御
免
被
成
、
右
之
通
被
仰
出
、
弥
六
郎
ヘ
ハ
於
御
席
靱
負
殿
被
仰
渡
旨
被
伝
知
、
外
人
数
ヘ
ハ
可
申
渡
旨
御
目
付
石
井
作
左
衞
門
へ
被
仰
渡
之
、
追
後
ハ
永
田
善
太
夫
、
外
ハ
親
類
呼
上
御
町
奉
行
両
人
立
合
、
作
左
衞
門
申
渡
之
、
御
同
心
よ
り
已
下
之
者 
外 
様
三
人
之
者
共
御
追
（
カ
）
放
者
ニ
付
、
在
之
御
代
官
へ
連
名
御
用
状
ヲ
以
申
遣
、
尤
無
宿
者
之
外
ハ
請
取
人
差
遣
候
様
是
又
御
代
官
へ
申
遣
ス
、
且
花
巻
ヘ
ハ
御
郡
代
へ
申
遣
、
　
　
　
　
　
　
六　
依　
思
召
御
咎
之
者
不
時
御
免
之
事
　
宝
暦
九
年
八
月
十
五
日
一
、 
川
井　
九
蔵　
　
　
　
　
其
方
儀
、
先
達
而
一
生
之
内
半
知
被
下
置
旨
被　
仰
付
置
候
処
、
今
度
元
身
帯
被
下
置
御
領
被　
仰
付
、
　
　
　
　
八
月
十
五
日
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但
し
、
元
身
帯
御
金
方
ニ
而
五
十
石
　
　
　
　
　
　
七　
御
法
事
御
執
行
ニ
付
、
寺
院
願
上
御
赦
免
被　
仰
出
取
扱
之
次
第
　
一
、
聖
青
寺
・
東
禅
寺
ニ
而
御
法
事
被　
仰
付
候
節
、
為
御
功
徳
御
咎
之
者
御
赦
免
被
仰
出
度
旨
、
御
用
掛
御
目
付
連
名
願
書
寺
社
御
奉
行
宅
江
右
両
寺
持
参
差
出
、
右
御
目
付
立
合
、
遂
披
露
之
、
一
、
御
在
国
之
節
ハ
、
御
法
事
御
当
日
於
御
寺
、
御
老
中
席
江
右
両
寺
之
内
差
出
候
様
被　
仰
付
、
寺
社
御
奉
行
先
立
差
出
候
所
、
御
書
付
ヲ
以
被　
仰
出
、
面
付
ハ
寺
社
御
奉
行
并
御
法
事
御
用
懸
御
目
付
へ
御
渡
被
成
候
ニ
付
、
御
免
之
者
面
付
ニ
而
左
之
通
、
一
、
諸
士
蟄
居
御
勘
気
之
者
、
其
親
類
壱
人
御
目
付
よ
り
差
紙
ヲ
以
御
寺
へ
呼
、
寺
社
奉
行
・
御
目
付
立
合
申
渡
候
事
、
一
、
在
々
之
者
御
代
官
呼
上
申
渡
之
、
御
追
放
者
御
免
之
節
者
其
向
御
代
官
ヘ
ハ
連
名
御
用
状
ヲ
以
申
遣
候
事
、
一
、
当
町
之
者
御
免
之
者
之
節
ハ
、
其
町
検
断
呼
申
渡
候
事
、
一
、
御
在
府
之
節
ハ
江
戸
へ
御
伺
之
上
被　
仰
出
候
後
故
、
御
法
事
御
当
日
ニ
ハ
不
被　
仰
出
、
追
而
被　
仰
出
候
節
ハ
右
両
寺
之
内
御
呼
上
於
御
席
被　
仰
渡
面
付
ニ
而
申
渡
候
後
ハ
、
右
同
断
、
一
、
重
御
法
事
之
節
ハ
、
聖
寿
寺
・
東
禅
寺
・
宝
泉
寺
三
ヶ
寺
へ
御
法
事
勤
行
被　
仰
付
候
節
ハ
、
三
ヶ
寺

連
寺
願
書
差
出
候
得
共
、
重
立
へ
寺
願
書
持
参
宅
へ
差
出
候
事
、
被　
仰
渡
ハ
三
ヶ
寺
江
被　
仰
渡
候
事
一
、
右
三
ヶ
寺
之
外
諸
寺
院
御
上
御
祝
儀
或
ハ
格
別
之
法
事
等
候
ニ
付
、
赦
之
願
、
右
同
様
被　
仰
渡
之
次
第
共
ニ
、
右
同
断
五
ヶ
寺
并
法
輪
院
・
妙
泉
寺
・
光
台
寺
其
外
御
寺
社
奉
行
於
宅
申
渡
候
事
、
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八　
大
小
之
諸
士
差
扣
御
免
之
節
取
扱
之
次
第
并
御
請
之
事
　
一
、
差
扣
御
免
被　
仰
出
候
節
ハ
、
先
達
而
差
扣
願
上
候
節
ノ
口
上
書
持
参
差
出
候
者
へ
差
紙
ヲ
以
呼
上
申
渡
之
、
尤
申
請
ハ
登
城
仕
、
高
知
御
役
人
ハ
直
ニ
罷
出
、
本
人
病
気
之
節
高
知
斗
名
代
席
へ
罷
出
、
但
、
被
仰
渡
之
次
第
在
之
節
ハ
、
本
人
高
知
ハ
御
老
中
宅
、
平
士
ハ
御
目
付
宅
へ
呼
候
而
、
御
町
奉
行
・
御
目
付
立
合
申
渡
之
、
　
　
　
　
　
　
九　
差
扣
願
上
不
及
、
其
儀
旨
被
仰
出
候
事
　
一
、
差
扣
願
上
不
及
、
其
儀
旨
被
仰
出
候
ヘ
ハ
、
差
扣
願
差
上
候
親
類
呼
上
、
右
之
趣
申
渡
之
、
　
　
　
　
　
　
十　
差
扣
被　
仰
付
候
付
、
心
添
被　
仰
付
候
事
　
一
、
差
扣
被　
仰
付
候
者
有
之
節
、
隣
家
心
添
被　
仰
付
候
儀
、
差
紙
ヲ
以
申
遣
、
隣
家
向
無
之
候
得
ハ
、
同
丁
之
内
近
辺
町
ハ
町
内
或
ハ
近
町
諸
士
検
断
書
上
申
付
被　
仰
付
候
事
、
但
、
在
宅
或
ハ
寄
添
居
候
者
親
類
心
添
被　
仰
付
候
事
、
尤
近
所
諸
士
住
宅
無
之
時
ハ
、
百
姓
自
然
出
火
等
之
節
、
所
持
心
添
為
致
候
様
、
御
代
官
へ
御
沙
汰
在
之
候
事
　
右
例
享
保
四
年
五
月
廿
二
日
服
部
源
四
郎
閉
門
被　
仰
付
候
節
之
例
　
　
　
　
　
　
十
一　
差
扣
願
上
并
御
上

被　
仰
付
候
節
取
扱
之
次
第
　
一
、
差
扣
願
上
候
節
、
無
調
法
筋
重
願
上
候
ニ
無
構
差
扣
被　
仰
付
候
事
、
尤
口
上
ニ
而
申
出
候
ヘ
ハ
、
願
上
候
ニ
無
之
旨
御
目
付
申
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渡
之
、
口
上
書
差
出
候
節
ハ
、
差
扣
被　
仰
付
候
後
、
口
上
書
右
之
趣
演
説
い
た
し
、
御
目
付

差
出
候
者
へ
相
返
ス
、
　
　
附
、
御
目
付
於
宅
差
扣
或
ハ
閉
門
被　
仰
付
候
節
も
右
ニ
准
ス
、
　
　
　
　
　
　
十
二　
大
小
之
諸
士
差
扣
願
上
候
ニ
付
、
親
類
差
扣
願
上
候
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
人
無
調
法
軽
重
ニ
付
、
親
類
縁
者
差
別
在
之
事
　
一
、
自
分
儀
并
同
姓
親
類
縁
者
之
者
無
調
法
在
之
、
御
片
付
或
ハ
差
扣
被　
仰
付
候
付
、
差
扣
願
上
候
節
願
之
通
被　
仰
付
候
節
、
御
目
付

親
類
呼
上
、
御
目
付
申
渡
、
御
役
人
共
ニ
右
同
断
、
一
、
差
扣
及
不
申
者
被　
仰
渡
候
節
も
右
同
断
、
但
、
本
人
差
扣
及
不
申
段
被　
仰
付
候
得
ハ
、
同
皆
親
類
縁
者
願
上
ニ
不
及
事
、
尤
親
へ
無
調
法
ハ
差
扣
本
人
被　
仰
付
候
而
も
縁
者
願
上
候
ニ
及
不
申
事
、
一
、
差
扣
願
上
候
而
、
追
而
御
沙
汰
被
成
候
迄
差
扣
及
不
申
候
旨
被　
仰
出
候
節
、
是
又
親
類
呼
上
申
渡
候
事
、
附
、
差
扣
被
仰
付
候
節
ハ
、
軽
重
ニ
不
拘
、
隣
家
近
所
之
内
心
添
被　
仰
付
候
事
、
尤
高
知
外
側
住
居
之
者
へ
も
平
士
心
添
被　
仰
付
事
、
日
参
役
所
朝
等
ハ
相
除
候
事
、
心
添
被　
仰
付
候
者
重
忌
中
等
之
節
御
免
御
番
ハ
引
、
心
添
被　
仰
付
候
事
、
尤
多
ク
被
御
番
乍
勤
御
勤
不
人
数
等
之
諸
在
之
候
得
ハ
、
御
番
ハ
引
候
事
、
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十
三　
高
知
閉
門
被　
仰
付
候
節
取
扱
之
次
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
附
、
御
免
之
節
之
次
第
　
延
享
四
年
正
月
五
日
一
、
御
老
中
覚
右
衛
門
殿
於
宅
被　
仰
渡
御
用
在
之
、
御
町
奉
行
織
笠
庄
助
・
伊
東
徳
作
、
御
目
付
奥
寺
常
之
助
・
吉
田
宇
四
郎
、
其
外
御
物
頭
・
御
目
付
処
御
物
書
・
御
家
老
次
御
徒
目
付
両
人
・
使
番
御
同
心
四
人
・
小
使
御
長
柄
之
者
四
人
、　
御
城

末
ノ
中
竹
覚
右
衛
門
宅
江
相
詰
、
一
、
藤
枝
宮
内
へ
御
用
在
之
旨
、
親
類
之
内
壱
人
覚
右
衛
門
宅
江
可
遣
旨
、
右
御
目
付
両
人

差
紙
ヲ
以
申
遣
ス
、
一
、
藤
枝
宮
内
親
類
佐
藤
民
左
衞
門
罷
出
候
間
、
民
左
衞
門
へ
定
四
郎
申
渡
候
ハ
、
藤
枝
宮
内
御
用
届
候
間
、
同
道
此
元
へ
相
詰
可
申
旨
申
渡
、
一
、
宮
内
同
道
民
右
衛
門
両
人
相
詰
候
段
申
出
候
ニ
付
、
其
関

書
院
取
次
之
間
ニ
両
人
御
徒
目
付
為
扣
置
、
宮
内
相
詰
候
段
定
右
衛
門
殿
へ
通
達
ス
、
一
、
御
家
老
主
膳
・
定
右
衛
門
書
院
江
列
席
、
御
町
奉
行
両
人
・
御
目
付
両
人
左
右
ニ
相
詰
、
宮
内
罷
越
候
様
定
四
郎
申
達
、
足
立
右
列
座
之
間
江
宮
内
罷
出
被　
仰
渡
在
之
旨
、
覚
右
衛
門
宮
内
江
申
渡
御
書
付
ハ
、
御
目
付
奥
寺
常
之
助
誦
之
、
一
、 
藤
枝
宮　
内
江　
　
 
被　
仰
渡
今
度
御
下
向
之
砌
、
捨
絹
川
御
馬
上
ニ
而
川
御
渡
被
遊
候
所
、
自
分
儀
駕
籠
江
乗
候
侭
船
之
内
江
被
輿
入
、
川
相
渡
候
事
、
数
人
見
申
候
所
如
何
敷
、
其
上
御
取
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立
之
自
分
ヶ
限
之
節
ハ
御
先
江
も
乗
越
、
賊
等
も
可
改
懸
之
儀
ニ
被
罷
登
候
、
不
届
之
仕
方
ニ　
思
召
候
、
依
之
御
憐
愍
閉
門
被　
仰
付
候
也
、
　
　
　
五
月
五
日
右
之
通
被　
仰
渡
宮
内
退
出
後
於
次
之
間
、
宮
内
親
類
佐
藤
民
右
衛
門
江
御
町
奉
行
御
目
付
立
合
被　
仰
渡
之
、
御
書
付
一
覧
ス
、
早
朝
大
工
御
奉
行
手
先
之
者
共
召
連
、
御
徒
目
付
立
合
閉
門
筋
違
為
打
、
大
工
御
奉
行
も
此
節
覚
右
衛
門
宅
迄
相
詰
、
祝
道
具
ハ
宮
内
屋
敷
近
辺
仁
王
出
口
惣
門
迄
遣
置
、
一
、
宮
内
表
裏
門
江
筋
違
打
、
尤
御
成
御
門
を
？
ハ
打
不
申
、
一
、
宮
内
閉
門
懸
被　
仰
付
心
添
被　
仰
付
候
段
、
御
目
付
両
人

差
紙
ヲ
以
隣
家
儀
俄
二
十
・
中
原
甚
五
兵
衛
へ
申
遣
ス
、
大
ヶ
生
長
左
衞
門
ヘ
ハ
家
来　
御
城
へ
呼
上
、
当
番
御
目
付
長
内
長
太
夫
申
渡
之
、
同
年
七
月
廿
七
日
閉
門
御
免
之
旨
被　
仰
出
、
親
類
之
内
佐
藤
武
右
衛
門
申
渡
之
、
筋
違
差
放
候
様
、
大
工
御
奉
行
へ
申
渡
之
、
立
合
御
徒
目
付
久
慈
直
右
衛
門
申
付
遣
ス
、
但
、
通
路
之
儀
ハ
隣
家

在
之
事
、
病
人
在
之
節
、
御
医
師
等
申
立
之
儀
、
是
又
心
添
之
者
ヲ
以
申
立
候
事
、
　
　
　
　
　
　
十
四　
高
知
重
御
役
御
免
之
節
之
次
第
　
享
保
十
三
年
十
二
月
六
日
　
　
　
　
　
　
十
五　
高
知
隠
居
被　
仰
付
之
次
第
　
一
、 
江
刺　
市
左
衛
門　
自
分
儀
隠
居
被　
仰
付
候
、
家
督
之
儀
ハ
悴
追
而
可
申
上
旨
被　
仰
出
、
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右
ニ
付
、
御
目
付
両
人
市
左
衞
門
宅
へ
被
遣
、
病
気
ニ
付
名
代

正
兵
衛
江
申
渡
之
候
所
、
被　
仰
出
候
趣
奉
畏
難
有
奉
存
候
旨
御
請
申
上
、
一
、 
八
戸　
内
記　
　
　
自
分
親
九
太
夫
儀
、　
御
先
代
隠
居
被　
仰
付
、
其
節
隠
居
被　
仰
付
候
上
ハ
、
出
合
等
仕
間
敷
旨
被　
仰
付
候
、
尚
又
出
合
等
不
仕
候
様
、
今
度
被　
仰
付
候
間
、
九
太
夫
江
可
被
申
聞
候
　
　
　
十
二
月
　
　
右
ニ
付
、
御
目
付
両
人
内
記
宅
へ
被
遣
、
申
渡
候
処
、
奉
畏
候
旨
御
請
申
上
、
一
、 
八
戸　
弥
六
郎　
　
同
番
九
太
夫
儀　
御
先
代
隠
居
被　
仰
付
、
其
節
隠
居
被　
仰
付
候
上
ハ
、
出
合
等
不
仕
候
様
被　
仰
付
候
、
尚
又
今
度
弥
出
合
等
不
仕
様
可
仕
旨
内
記
へ
被　
仰
渡
候
間
、
心
添
仕
、
出
合
等
不
仕
候
様
、
可
被
申
聞
候
、
右
ニ
付
、
御
目
付
両
人
弥
六
郎
宅
へ
被
遣
、
被　
仰
渡
候
処
、
奉
畏
候
旨
、
御
請
申
上
、
　
　
　
　
　
　
十
六　
高
知
重
キ
御
役
儀
御
取
上
候
節
取
扱
之
次
第
　
宝
暦
六
年
正
月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
十
六　
高
知
知
行
所
之
内
御
取
上
候
節
之
次
第
　
延
享
四
年
七
月
廿
七
日
一 
藤
村　
宮
内　
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右
者
知
行
所
之
内
長
岡
通
御
代
官
所
犬
吠
森
村
百
石
為
御
用
地
御
取
上
被
成
候
由
、
内
記
殿
於
宅
物
集
女
殿
御
列
座
ニ
而
内
記
殿
被
仰
渡
之
、
此
節
御
町
奉
行
両
人
・
御
目
付
両
人
相
詰
、
　
　
　
　
　
　
十
七　
高
知
自
害
ニ
付
、
知
行
并
家
屋
鋪
御
取
上
之
節
取
扱
之
次
第
　
元
文
元
年
十
月
十
五
日
一
、 
松
岡　
覚
右
衛
門　
右
者
花
巻
台
湯
本
ニ
お
ゐ
て
自
殺
ニ
付
、
身
帯
七
百
八
十
四
石
御
取
上
被
成
、
御
目
付
布
袋
成
左
衞
門
承
之
、
同
年
十
一
月
五
日
家
屋
鋪
取
上
候
様
、
江
戸
表

申
来
、
右
之
段
親
類
呼
上
十
月
十
九
日
申
渡
之
、
一
、
松
岡
覚
右
衛
門
於
産
湯
元
去
ル
十
五
日
夜
自
殺
候
上
、
同
十
六
日
暮
六
時
相
果
候
ニ
付
、
親
類
之
内
松
岡
三
十
郎
・
志
賀
三
郎
次

十
七
日
訴
出
候
ニ
付
、
為
御
検
使
有
□
沙
右
衛
門
・
八
木
橋
茂
右
衛
門
并
御
物
書
一
戸
全
八
・
御
徒
目
付
細
内
三
右
衛
門
・
地
口
喜
三
右
衛
門
被　
仰
付
、
十
七
日
夜
八
ツ
時
過
出
足
罷
越
、
御
検
使
相
勤
、
十
九
日
明
ヶ
七
ツ
時
湯
本
出
立
罷
帰
、
同
日
晩
七
ツ
時
着
申
候
付
、
御
用
番
吉
兵
衛
殿
へ
両
人

相
伺
候
処
、
早
速
御
宅
へ
両
人
罷
越
、
御
訴
申
上
候
様
申
来
罷
越
御
訴
申
上
候
所
、
直
々
勘
左
衞
門
殿
・
佐
五
右
衛
門
殿
へ
右
ヶ
様
組
合
共
ニ
持
参
申
上
候
様
被　
仰
付
、
相
廻
申
上
候
様
吉
兵
衛
殿
江
申
上
候
所
、
覚
右
衛
門
死
骸
之
儀
御
検
使
相
済
候
事
ニ
候
間
、
勝
手
次
第
取
仕
廻
候
様
可
申
付
旨
被　
仰
出
、
当
番
瀧
津
八
左
衛
門

親
類
松
岡
三
十
郎
・
同
内
内
蔵
丞
・
志
賀
三
郎
次
・
小
森
半
弥
右
四
人
江
差
越
ヲ
以
早
速
申
遣
之
、
 
元
文
二
年
五
月
六
日
一
、 
漆
戸　
勘
右
衛
門　
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右
ハ
於
江
戸
自
殺
、
依
而
身
帯
家
屋
舗
拝
領
之
下
屋
舗
共
御
取
上
被
成
、
御
目
付
八
木
橋
茂
右
衛
門
承
之
、
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